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1 Situé au nord de la côte atlantique de la Martinique, le site de Moulin l’Étang se trouve
sur le territoire de la commune de Basse Pointe, à moins d’1 km de l’entrée du bourg. Le
gisement localisé sur un plateau côtier est bordé à l’est par la rivière Pocquet, au sud
par la route nationale 1 et au nord par la mer qu’il domine d’une trentaine de mètres.
2 Les vestiges amérindiens sont actuellement localisés dans deux parcelles agricoles, la
première plantée en ananas et la seconde plantée en canne à sucre. Ces terres agricoles
d’une grande richesse sont formées de sédiments d’origine pyroclastique. Ils sont le
produit  des  éruptions  répétées  de  la  Montagne Pelée  qui  domine le  site  et  dont  le
sommet n’est éloigné que de 9 km.
3 Ce  gisement  côtier  présente  de  très  fortes  analogies  concernant  sa  situation
géomorphologique avec celui de Vivé qui est d’ailleurs peu éloigné (à environ 2,5 km au
sud).
4 Ce site n’était connu jusqu’à présent que par deux sondages de 2 m2 réalisés en 1976 par
René-Louis Fayaud. Ces premiers travaux avaient permis de démontrer l’existence d’un
niveau saladoïde cedrosan bien conservé sous une couche de ponce. Ce sont les traces
de cette occupation que nous avons recherchées lors de nos travaux.
5 Durant le mois de mai 1999, nous avons réalisé sur ce site 10 sondages mécaniques de
2 m2 (fig. 1a). Nous avons ainsi pu cerner l’étendue du site et obtenir une petite série
céramique  et  lithique  dans  un  contexte  chrono-stratigraphique  fiable.  Par  ailleurs,
différents  échantillons  ont  été  recueillis  afin  de  pouvoir  réaliser  des  datations
radiocarbones ainsi qu’une étude sédimentologique.
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6 La stratigraphie du site (fig. 1b)  est  comparable à celle  de Vivé,  il  existe cependant
quelques  variations  latérales  essentiellement  dues  à  l’importance  relative  des
phénomènes érosifs. À la base de cette stratigraphie, on trouve un niveau d’altération
en place d’une couche de retombées pliniennes, puis un paléosol contenant les vestiges
en  place  d’une  occupation  amérindienne  attribuable  au  Saladoïde  cedrosan.  Cette
couche d’occupation est surmontée d’une fine couche de cendres suivie d’un niveau de
ponce en place.  Enfin la  couche supérieure correspond au niveau de terre végétale
contenant  les  restes,  totalement  perturbés  par  les  travaux  agricoles  récents,  d’une
occupation amérindienne plus tardive.
 
Fig. 1 – Emplacement des sondages (a) et stratigraphie (b)
DAO : B. Bérard (UAG).
7 La zone de concentration que nous avons identifiée s’étend sur environ 150 m d’est en
ouest et 100 m du nord au sud. Cette zone a malheureusement été en partie détruite
lors de l’aménagement de la route nationale qui la limite en direction du sud.
8 Le matériel issu des sondages est encore en cours de traitement. Un premier survol
rapide nous permet sans hésitation de rapprocher le niveau inférieur d’occupation des
groupes  porteurs  de  la  céramique  de  style  saladoïde  cedrosan.  Par  contre,  peu
d’informations seront obtenues concernant l’industrie lithique du fait de la méthode de
fouille utilisée. Les restes de débitages saladoïdes sont généralement de petite taille et
seul un très petit nombre ont été récoltés au cours de nos travaux. Enfin, comme dans
tous les sites du nord atlantique, le matériel conchylien et osseux n’a pas été conservé
en raison de l’acidité  du sédiment volcanique.  Le  seul  vestige  osseux découvert  est
apparu dans la coupe ouest du sondage 10 au fond d’une structure en creux, il s’agit
d’un os long de grand mammifère.  Les conditions de l’opération ne permettant pas
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d’envisager  la  fouille  d’une  possible  sépulture  dans  de  bonnes  conditions,  il  a  été
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